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承認得点 被侵害得点 承認得点 被侵害得点
９月 15 ８ ９月 13 10
12月 20 ６ 12月 19 ８
表４　Q-U（承認得点）の質問項目
Ａ児 Ｂ児
項目 ９月 12月 ９月 12月
①運動や勉強等でクラスの人から認められたことがある ２ ３ ２ ３
②失敗したときクラスの人が励ましてくれることがある ２ ３ ２ ４
③クラスの中に気持ちを分かってくれる人がいる ４ 4 ２ ２
④クラスの人は協力してくれたり応援してくれたりしてくれる ２ ３ ２ ４
⑤いろいろな活動に取り組もうとする人がたくさんいる ３ ３ ３ ３











実施回数 実施日 他者に関する記述 全体 個人
第１回 ９月４日 0回 0回 0回
第２回 ９月11日 8回 7回 1回
第３回 ９月25日 4回 3回 1回
第４回 10月２日 4回 4回 0回
第５回 10月９日 7回 4回 3回
第６回 10月16日 8回 7回 1回
第７回 10月30日 5回 4回 1回
第８回 11月６日 17回 10回 7回
第９回 11月13日 13回 8回 5回
第10回 11月20日 8回 5回 3回




共同体感覚 貢献感 所属・信頼 自己受容 共同体感覚 貢献感 所属・信頼 自己受容
９月 62 25 22 15 ９月 58 27 18 13






















































































































































































































































＊ Futada Elementary School   ＊＊ School Education
Effects of class meetings for children who need special 
support in regular classes
Ryo MATSUOKA＊・Shinji AKASAKA＊＊
ABSTRACT
In this research, the objective was to clarify the usefulness of the class conference in order to raise the class fitness 
feeling of the children who need special assistance enrolled in regular classes.  As a result of selecting and examining 
children A and B as children to be extracted, as a result of the class meeting, the relationship with the surrounding friends 
was increased, and the atmosphere in which recognition was possible was made, so that the class of the student who needs 
special support Suggesting that the sense of adaptation increases.  However, it became clear that there is a difference in 
nurturing community sensation depending on whether there is positive feedback from the surroundings.  This difference is 
related to the fact that attitudes and behaviors of fellows A and B have a great influence, and it is suggested that it is 
necessary not only to conduct class meetings but also to acknowledge activities from classroom daily life It was.
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